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京大東アジアセンターニュースレター   第 400号   








○ 読後雑感 ： ２０１１年 第３０回 










































 国際交流活動については、8 月 1 日（月）にベトナム社会科学院哲学研究所所長ファン・バン・ドク氏に
よる講演会「ベトナムにおけるビジネス倫理」、12月 17日（土）にベトナム社会科学院研究員 Nguyen Thi Thu 
Phuong氏による「中越問題講演会」を開催しました。また、8月 3日（水）にベトナム・ラオスの若手研究
者と本学の大学院生らが交流する International Young Scholar Workshop （IYSW）を、10月 21日（金）には
中国人民大学経済学院の学生と本学経済学研究科及び経営管理大学院の学生が交流する報告会を開催しまし
た。 















時  間： 2012年1月17日(火) 16：30－18：00  
場  所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館・地下１階みずほホール 
報告者： 劉洋（リュウヨウ） 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程 
テーマ：  「なぜ中国で高失業と人手不足が共存するのか―サーチ・モデルに基づく分析」  
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2011年度における開催(予定)日は以下の通りです。  






























ださい。費用は 2人 1室利用で 175000円(当初ご案内より安くなりました)を予定しています。 


































































民族 人口 民族 人口 
Bahnar 173,046 J’rai 371,099 
Se Dang 91,234 Ede 274,301 
Gie-Trieng 30,930 Cho Ru 14,585 
Brau 322 R’Glai Over 900 
R’Man 352   
K’ho 113,893   
Ma 32,028   
M’nong 86,299   
出所)Consolidation from the Socio-economic Committee of the Central Highlands, 2004 
 The Economics Faculty-Tay Nguyen University(2009), Bases for Territory-based Rural Development 





















































































































ータでは 17000人を超える総学生数のうち 2535人が少数民族と書かれていたので約 15%ということになる。
                                                  











 また、関わって教員中の少数民族比率を聞くと、予想通りさらに低い数字が回答された。具体的には  タ



































































                                                             小島正憲 
 
１．「中国は２１世紀の覇者となるか？」   ２．「日中もし戦わば」 
３．「巨竜中国は２０２２年に崩壊する」    ４．「“仮面の大国”中国の真実」   ５．「中国の近未来への予言書」 
 
１．「中国は２１世紀の覇者となるか？」  ヘンリー・キッシンジャー他著 酒井泰介訳  早川書房  １２月１５日 










































































































































４．「“仮面の大国”中国の真実」  王文亮著  PHP研究所  １２月２９日 
副題 ： 「恐るべき経済成長の光と影」 
帯の言葉 ： 「貧富の格差の急拡大、不動産ブラックマネー、蔓延する官僚の汚職…。 





























































５．「中国の近未来への予言書」  孫樹林著  桐文社  １１月３０日 











































































































































































































































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
11月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年             
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
